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Els primers mapes impresos
de Catalunya-Aragó
Josep GASSET i ARGEMÍ
A diferencia dels dos primers mapes impresos del principat de Catalunya realitzats a
inicis del segle XVII a conseqüencia d'una iniciativa de la Generalitat de l'epoca i de la
qual se'n coneixen algunes vicissituds, el cronologicament anterior primer mapa impres
de Catalunya-Aragó, editat el 1595, ha estat documentat fins fa poc com obra anónima,
tant el mateix mapa com l'obra on hi apareix.
És per aixo que pot presentar interés un estudi sobre el seu autor -Joannes MeteUus-,
el seu origen i les seves diverses reedicions. Interés que ve augmentat en estar situada la
seva publicació dins de la recentment investigada i denominada escola cartográfica de Co-
lonia, fins fa poc escassament estudiada i que va donar a la Uum una serie d'obres que
en general han esdevingut rareses bibliográfiques,
L'escola cartográfica de Colonia
A partir de la primera edició impresa, il-lustrada amb mapes de la Geografia de Ptole-
meu (Bolonia, 1477) va neixer la idea de realitzar un Uibre amb mapes de format i contin-
gut regulars, cosa que va esdevenir finalment a la ciutat flamenca d'Anvers l'any 1570 de
mad'Abraham Ortelius amb la seva obra Theatrum Orbis Terrarum considerat el primer
atlas sistematic mundial.
Aixo podia pressuposar l'existencia a Flandes d'una atmosfera general -pública i
economica- favorable a l'edició, cosa que més aviat era Uuny de la realitat a causa dels
trastorns polítics i religiosos i per tant economics, que ocasionaven privacions i emigra-
ció. Molts cartografs i gravadors flamencs van buscar refugi a Anglaterra, Franca i Ale-
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manya i posteriorment a les recent independitzades Províncies Unides. En aquesta disper-
sió de talents la ciutat renana de Colonia en va resultar una de les afavorides. Durant uns
quaranta anys a partir del 1570, aquesta ciutat va ésser el centre d'Alemanya quant a la
impressió de mapes i en especial en l'edició d'atlas, període i escola que recentment han
estat estudiats de forma admirable per P.H. Meurer.'
Dels geografs i gravadors flamencs que buscaren refugi a Colonia, la figura més relle-
vant fou la de Frans Hogenberg 2 el gravador del Theatrum Orbis Terrarum d'Ortelius. Va
viure a Colonia a partir aproximadament de 1570 on hi desenvolupa un taller de gravat
molt productiu especialitzat en treballs topografics i cartografics i on a més de l'edició
de mapes en fulls solts, hi destaca sobretot l'atlas de ciutats Civitates Orbis Terrarum editat
pel clergue i geograf Georg Braun 3 en sis volums publicats entre els anys 1572 i 1617
i pensat com a complement del Theatrum Orbis Terrarum d'Ortelius.
El cercle que es va formar al voltant de Hogenberg va publicar nombrosos «atlantes mi-
nores», guies de viatge i d'altres llibres il-lustrats amb mapes. Aquestes obres menors, de
les que moltes havien estat completament oblidades es poden agrupar com a atlas de 1'«Es-
cola de Colonia», quines característiques serien:
- EIs gravadors, autors i correctors foren en gran part d'origen neerlandés.
- La irnmensa majoria dels mapes en aquestes obres són versions reduídes dels mapes
de format en foli dels atlas d'Ortelius, de Jode i Mercator a mida quart o en format de
butxaca a l'objecte de tenir un ús més práctic i un preu més economice
- Algunes poques d'aquestes obres -la majoria reedicions- van ésser impreses a par-
tir del 1600 a Oberursel prop de Frankfurt.
En total es van editar unes cinquanta obres, a les que a part de Braun i Hogenberg i
algunes d'anonimes hi figuren els següents deu autors: de Acosta," Adrichomius," Bote-
ro," Broelmann,? Eichovius, von Eitzig," Loew, Magini,? Metellus i Quad. En el nostre
cas en retindrem els quatre següents:
- Cyprian Eichovius és amb quasi total certesa un pseudonim de Mathias Quad. Va
publicar quatre itineraris que foren reimpressions parcials d'obres de Quad.
-Konrad Loew. Sota aquest nom, sovint amb la autodenominació d'historiador, van és-
ser publicades sis obres historico-geografiques menors i que també se suposa fonamenta-
dament que és un pseudonim de Mathias Quad.
-Johannes Metellus, humanista i erudit francés que va viure a Colonia a partir d'apro-
ximadament el 1560. EIs seus onze atlas van apareixer en parts a partir del 1594. EIs que
van apareixer postumament probablement van ésser completats per Mathias Quad. L'edi-
ció definitiva completa denominada Speculum Orbis Terrae (1602) amb 261 mapes fou l'atlas
més extens del seu temps.
-Mathias Quad fou el membre més prolífic de l'Escola de Colonia. Nat a Deventer
el 1557 de família renana, després d'un període d'aprenentatge a Holanda va viure i treba-
llar a Colonia a partir del 1587 com agravador i geograf. Entre els seus nombrosos llibres
hi figuren diversos itineraris i l'atlas Geographisch Handtbuch (1600) que fou el primer
atlas escrit originariament en alemany.
L'obra de Quad probablement és més extensa del que en general s'ha escrit. .Es creu
amb fonamentació que va publicar, com ja s'ha indicat anteriorment, sota els noms de
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Cyprianus Eichovius i Konrad Loewi probablement fou també l'editor de les obres d'Acosta,
Botero, Netellus i de l'obra anónima Kronn und Ausbundt aller ~gweiser. La raó d'aques-
ta suposició és deguda a que les últimes edicions de les obres d'aquests autors foren publi-
cades a Oberursel on Quad també va publicar llibres amb el seu propi nom a partir del
1599 després d'haver sofert dificultats a Colonia a causa de la seva fe reformada. Morí
a Eppingen el 1613.
Johannes Metellus
a) Vida
Es coneix relativament poc sobre la biografía de Johannes Metellus nom llatinitzat de
Jean Matal, nascut el 1520 a Poligny (Franc Comtat). Del seu orígen borgonyó en deriva
el seu posterior cognom literari Sequanus i que en forma completa fou de Johannes Mata-
lius Metellus Sequanus."
Després de la seva educació primaria viatjá a Bolonia per aprendre llicons de jurispru-
dencia professades per Andrea Alciato." D'aquesta epoca ja prové el seu interés per la
geografía i la historia. El seu compatriota Gilbert Cousin 12 li va dedicar una descripció
de la Borgonya el 1552 i com a col·laborador participa en la confecció de l'Enciclopedia
de Lelio Torelli 13 i a la Biblioteca d'Apol-lodor editada per B. Aegius.
En una carta de l'historiador italiá Onofrio Panvinio 14 impresa a la Chronologia de Ge-
rardus Mercator (1569) es declara que Metellus fou qui el va incitar a la publicació de
la seva historia de Roma. 15
A Bolonia va establir una estreta amistat amb dues futures rellevants personalitats: amb
l'historiador portugués Jerónimo Osorio 16 a qui més tard assessora en les edicions de les
seves obres a Colonia i amb el futur arquebisbe de Tarragona, Antoni Agustí 17 amb qui
viatjá a Italia (Roma, Venecia i Florencia) i el 1555 a Anglaterra on Agustí havia estat
anomenat nunci per Juli 11. Possiblement va ésser aleshores quan va anar a Anvers on féu
la coneixenca d'Ortelius i de Plantin, així com d'altres persones que més endavant forma-
rien part de l'escola de Colonia.
Se sap per una carta que va escriure el teoleg J. Cassander" que va estar a Colonia el
1563 i en moltes altres ocasions. Es possible que Colonia fos ellloc per rebre la corres-
pondencia i que passés gran part del temps viatjant. També per una altra carta, aquesta
vegada dirigida a l'humanista Justus Lipsius," coneixem que l'última data en que va re-
sidir a Colonia fou el 1596. Va morir a Augsburg el 1597.20
Va ésser conegut i tingut en gran estima entre els erudits i humanistes del seu temps
pel seu interés en lleis, geografía, historia i antiguitats. En una epoca de rigideses religio-
ses va ésser respectat i honorat com a catolic tolerant per part d'homes d'altres creences.
Entre els seus amics que li dedicaren les seves obres, a més dels ja citats Cousin i Aegius
hi figura B. Bodegem que li dedica De Gloria de Jerónimo Osorio i on Metellus i Antoni
Agustí en són els dos interlocutors.
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b) Obra geográfica i cartograñca
El primer text de caire geografic escrit per Metellus fou la seva descripció de la ciutat
de Lió al primer volum del Civitates Orbis Terrarum de Braun i Hogenberg (1572), obra
per a la qua! també va escriure el proleg a! volum tercer (1588).21
Una important obra seva fou una llarga carta -més de 80 pagines en 8au_ a Antoni
Agustí escrita l'abril del 1574 des de Colonia i publicada l'any següent com prefaci a l'edi-
ció de Colonia de l'obra de Jerónimo Osorio De Rebus Emmanuelis i en la que Metellus
descriu extensament els descobriments a América, Asia i África." Igualment es coneix
que va prendre part en la confecció de l'obra anónima Itinerarium Orbis Christiani, Colo-
nia, 1579/1580.23
El primer atlas publicat sota el seu nom conté 55 mapes d'Alemanya i dels Paises Bai-
xos, editat un any després de la seva mort i denominat Germania Superior... Inferior. ..
Colonia, 1598,24 a la portada del qual s'afirma que és l'autor dels quatre anteriors atlas
publicats curiosament sense figurar el nom de l'autor i que foren: Franciae, Austrasiae
et Helvetiae... Colonia, 1594, amb 39 mapes," Hispania... Colonia, 1595, amb 10 ma-
pes;" la combinació de les dues anteriors obres sota el títol de Hispania, Francia, Aus-
trasia & Helvetia ... Colonia, 1595, amb 49 mapes 27 i Italia ... Colonia, 1598, amb 37
mapes."
Respecte a l'últim dels anteriors atlas citats, com a autor hi figura: Authore Conrado
Leone Historico, versió llatinitzada de Conrad Loew que Meurer demostra que és un pseu-
donim de Mathias Quad." Sembla ser que Quad va supervisar i completar la publicació
dels atlas apareguts postumament. A la portada de 1'atlas Germania s'indica que la seva
publicació fou empresa després de la seva mort per un amic (Quad?) i aixo es va repetint
a les portades de tots els seus atlas posteriors: Europa Colonia, 1600, amb 163 ma-
pes;" Asia ... Oberursel, 1600, amb 12 mapes;" Africa Oberursel, 1600, amb 8 ma-
pes;" America... Colonia, 1601, amb 20 mapes;" Insularum Orbis... Colonia, 1601, amb
60 mapes 34 i finalment l'obra que recull el contingut de tots els seus atles: Speculum Or-
bis Terrae... Oberursel, 1602, amb 261 mapes."
A aquests onze atlas s'hi haurien de sumar les següents tres obres de carácter historie
en dues de les quals hi figura com autor el ja citat Conrad Loew, pel fet que inclouen
majoritariament mapes ja continguts en atlas anteriors de Metellus: Historie von Nava-
rra... Colonia, 1597, amb 4 mapes;" Koningen Buch Colonia, 1598, amb 14 mapes 37
i la versió llatina d'aquesta última obra: Liber Regum Colonia, 1598.38
És interessant observar que les portades de tots els atlas de Metellus són tipografiques
excepte en els dos primers, on són calcografiques amb figures al-legoriques i que estilísti-
cament podrien ésser atribuídes a! taller de Hogenberg 39 (TI-lustració 1) i la corresponent
a la seva última obra, on hi ha un gravat amb el retrat de Metellus datat el 1593,40 amb
el monograma de 1'autor, C. de Passe 41 i uns versos laudatoris de P. Ximénez 42 (Il-lus-
tració 2).
El conjunt dels atlas de Metellus marca una fita en el seu temps. Referent al nombre
de volums la seva obra va ésser la més extensa realitzada en el segle XVI i no fou superada
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fins a mitjans del segle XVII pels atlas, en diversos volums, de Blaeu i de Janssonius.
El seu Speculum Orbis Terrae amb 261 mapes és l'atlas en un sol volum més extens dels
editats des del segle XVI fins al XVIII. 43
El primer mapa de Catalunya-Aragó
Tant el mapa «ARAGONIA/et/Catalonia/ARRAGON/y/Cataluña»44 (Il-lustració 3), com
l'atlas que per primera vegada el conté: HISPANIA tabulis aeneis expressa . . . havien estat
documentats com obres anónimes fins a l'aparició de l'obra de Meurer.
Aquest atlas és d'una gran raresa com la majoria de les obres de l'escola de Colonia,
de forma que Meurer només en va poder localitzar dos exemplars, no coneixent l'exem-
plar existent a la Biblioteca de Catalunya," el qual probablement sigui l'únic existent a
entitats públiques de tot l'Estat espanyol.
Consisteix en una portada calcográfica amb les figures d'una reina dalt d'un cavall i dues
figures femenines al-legoriques (Il-lustració 1). Una introducció (Candido Lectori) on es
fa referencia a l'atlas anteriorment publicat i on s'indica que les descripcions són preses
delllibre de Pedro de Medina Libro de grandezas y cosas memorables de España:" Al
final de la introducció hi ha un Provinciarum Index amb la llista dels mapes que conté
indicats cada un amb una lletra (A-K). Segueixen 24 fulls amb 10 mapes en doble full,
el revers dels quals són dues pagines amb una introducció histórica del corresponent mapa
i que és una fidel traducció al llatí de la part inicial del capítol corresponent a cada zona
de l'obra citada de Pedro de Medina. A l'angle superior dret de la primera pagina hi figura
la corresponent lletra manuscrita.
Els mapes són tots derivats dels publicats al Theatrum Orbis Terrarum d'Ortelius. Els
mapes de Portugal, Andalusia Oriental, Valencia i Guipúscoa són reduccions derivades
dels corresponents mateixos mapes particulars existents al Theatrum Orbis Terrarum. Els
altres sis en canvi són tots trets del mapa general de la península Ibérica: «Regni Hispaniae
Post Omnium Editiones Locupletissima Descriptio»."?
Al mapa de Catalunya-Aragó a l'índex li correspon la lletra 1, la qual porta manuscrita
al revers de la primera pagina on hi ha el text impres titulat ARAGONIA REGNUM/vul-
go REYNO DE ARRAGON que correspon a una descripció histórica i una llista alfabeti-
ca de 67 poblacions." La pagina següent titulada CATHALONIAE PRINCIPATUS/vul-
go PRINCIPADO DE CATALUNYA és igualment una descripció histórica i inclou una
llista alfabética de 56 poblacions." Apareix en cinc altres obres posteriors: tres atlas idos
llibres histories.
En els quatre atlas propiament dits (1, 2, 5 i 6 del quadre 1) al revers del mapa hi figura
sempre idéntica descripció i foliació amb la lletra I sempre manuscrita.
Quan el mapa és als dos llibres de Conrad Loew sobre els reis d'Europa (3 i 4 del Qua-
dre 1) es presenta doblat entre les pagines que descriuen els comtes i reis d'Aragó 50 i el
seu revers esta en blanco
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Comparant el mapa (TI-lustració 3) amb la part oriental del ja citat mapa de la península
Ibérica (Il-lustració 4) es pot observar que mostra el mateix característic perfil ptolemaic
i que presenta idéntica xarxa hidrográfica, els mateixos sistemes muntanyosos i encara que
en menor nombre, els mateixos toponims, adhuc amb formes exotiques, com per exemple:
Figueira, Belpuche. En canvi, a diferencia del seu model no conté orientació ni orla
graduada.
En definitiva es pot dir que presenta l'única novetat d'haver donat lloc, per primera ve-
gada, a un mapa particular a Catalunya-Aragó, sense fer, pero, cap nova aportació respec-
te del seu model directe.
El segon mapa de Catalunya-Aragó
De l'anterior arcaica representació de Catalunya-Aragó en deriva de forma directa
el cronologicament segon mapa que és inclos alllibre Deliciae Hispaniae... de Cyprianus
Eichovius." Publicat a Oberursel l'any 1604, s'hi descriuen 50 itineraris des de
Toledo a diverses localitats peninsulars. Al final delllibre hi han deu mapes no nume-
rats.
Com demostra Meurer 52 Cyprianus Eichovius és un pseudonim usat per Mathias Quad
quan publica a la població de Oberursel.
El mapa titulat ARAGONIA/ARRAGON que mesura 9x13 cm, és una reducció del pri-
mer mapa (Il-lustració 5) i no havia estat documentat abans de fer-ho Meurer.P Hi han
representats naturalment molts menys toponims que al primer mapa, pero distintament al
seu model presenta orla graduada.
Altres mapes primerencs de Catalunya-Aragó
EIs altres mapes primerencs de Catalunya-Aragó s'agrupen en dos tipus (Il i ID dels qua-
dres 2 i 3). Al segon tipus, hi pertany el tercer mapa de Catalunya-Aragó: ARRA=/GO-
NIA/Et/Catalo=/nia (Il-Iustració 6), que apareix a la primera edició feta a Amsterdam
de l'Atlas de Gerardus Mercator per part del gravador i cartograf Judocus Hondius 154
l'any 1606, qui dos anys abans n'havia adquirit les planxes als hereus de Mercator. En
aquesta edició hi han 37 mapes nous i textos de Petrus Montanus i és quan hi apareixen
per primera vegada mapes de la península Ibérica."
Aquest mapa, que no sembla inspirat en cap mapa anterior de la península Ibérica, sinó
que és una obra original pero que continua mostrant un arcaic perfil ptolemaic i presenta
la curiosa anomalia de la representació d'un imaginari afluent del riu Cinca anomenat Senga
i que passa per Tremp i la Seu d'Urgell.
Una reducció d'aquest model feta també per i Hondius 1 i titulada igualment Arrago=/nia
et Ca=/talonia, es va imprimir el 1607 a la primera versió en format reduít de l'Atlas de
Mercator editat per 1. Janssonius 56 i que va prendre per primera vegada la denominació
d'Atlas Minor:"
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Una altra representació d'aquest model, és l~RRA/GONIA/&/Catalonia gravat per P.
Kaerius 58 inclos en el posterior Atlas Minor realitzat per 1. Hondius II 59 i editat per 1.
Cloppenburg el 1630.60
Finalment el darrer tipus esta basat en el mapa de la península Ibérica «TYPUS HISPA-
NIAE ... » de H. Gerritsz 61 i A. d'Almada.? publicat el 1613,63 del que només consta una
referencia en forma de full solt 64 i que ja té un perfil rectificat, no mostrant l'aspecte pto-
lemaic dels anteriors mapes" (Il-lustració 7).
Dues versions d'aquest model amb perfil rectificat de ma de Judocus Hondius 11, són
el «CATALONIA et/ARAGONIA» inclos al petit atlas de P. Bertius 66 Tabularum Geo-
graphicarumF' publicat el 1616 i l'«ARAGONIA/et/Catalonia» a l:4tlas Minor editat per
1. Janssonius el 1628.68
Conclusió
L'aparició del primer mapa impres de Catalunya-Aragó a finals del segle XVI se situa
dins del marc d'un cercle o escola cartográfica de caire humanista centrada a la ciutat de
Colonia, per part d'un dels seus emblemátics components. Aquesta escola va significar
un intent en l'adaptació, en l'ampliació i en la divulgació de l'ús dels productes cartogra-
fics originats als Paísos Baixos meridionals.
Altres mapes primerencs de Catalunya-Aragó ja s'originen i es desenvolupen als Paísos




2 Frans Hogenberg (Malines 1535 - Colonia 1590) dibuixant, gravador, pintor i editor.
3 Georg Braun (Colonia 1540-1622) canonge, topograf, geograf i editor d'ascendencia neerlandesa.
4 José de Acosta (Medina del Campo 1539 - Salamanca 1600) jesuita, historiador i cosmograf,
5 Crhistian Adrichomius=Christian van Adrichem (Delft 1533 - Malines 1585) clergue, topograf i escriptor.
6 Giovanni Botero (Bene 1540 - Florencia 1617) clergue, economista, polític i geograf.
7 Stephan Broelmann (Colonia 1551-1622) jurista, historiador i editor.
8 Michael von Eitzig (Ober-Eitzing, ca 1530-Bonn 1598) historiador, cosmograf i cartograf.
9 Giovanni Antonio Magini (Padua 1555 - Bolonia 1617) matematic i cartograf.
10 Meurer, pago 162.
11 Andrea Alciato (Como 1492 - Pavia 1550) humanista i jurista.
12 Gilbert Cousin (Nozeroy 1506 - Besancon 1567) humanista i escriptor.
13 Lelio Torelli (Fano 1489 - 1568) religiós, arqueoleg i historiador.
140nofrio Panvinio (Palerm 1529 - 1568) religiós, arqueoleg i historiador.
15 Fasti et triumphi Romani a Romulo rege usque ad Carolum V... Roma, 1557.
16 Jerónimo Osório de Fonseca (Lisboa 1605 - Tavira 1580) prelat i historiador.
17 Antoni Agustí i Albanell (Saragossa 1517 - Tarragona 1586) eclesiátic, jurista i humanista.
18 Joris Cassander (Bruges 1515-1566) teoleg.
19 Justus Lipsius (Overijse 1547 - Lovaina 1606) humanista.
20La majoria de les seves dades biografiques són preses de la Nouvelle Biographie Générale, vol. 34, col. 225-6.
Altres obres enciclopediques que en donen notícies biografiques: Biographie Ancienne et Moderne, vol. 37,
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pago45; Bayle, pago 409; Larousse, vol. 10, pago 1.223 i Enciclopedia Universal Ilustrada, vol. 33, pago 842.
21 Koemann, vol. 11, pago 18.
22 lo. Metellis Epistola ad Anton. Augustinum, qua repertam ab Hispanis et Lusitanis navigationem in Orienti
et Occidentis Indiam... paucis comprehendit. Dins de: Hieronym Osorii Lusitani, Silvensis in Algarbis Epis-
copi, De rebus Emmanuelis Regis Lusitaniae ... Coloniae Agrippinae, apud Heredes Amoldi Birckmanni, 1575.
23 Meurer, pago 125.
24 GERMANIA SVPE-/RIOR 38. INFERIOR QVAE/ETIAM BELGIVM DICITVR,/ 16 TABVLIS AENEIS
DRISCIPATA.lTABULARUM DORSA, HISTORICARUM RERVM VESTE/ornata sunt, ... Johannes Mata-
lius Metellus Sequanus, cuis etiamun laudata viget memoria, primum Franciae, Au-/strasiae et Helvetiae, deinde
Hispaniae Tabulas Historico amicto exornavit. ltaliam postea exornare/... COLONIAE AGRIPPINAE/EXC-
VDEBAT IOANNES CHISTOPHORI TYPOGRAPHYS/ANNO DOMINI M.C. XC VIII.
25 Franciae, Austra-/Siae, et Helvetiae, Geographica/Historicaqvae, tabvlis aeneis/exhibita descriptio.l... [CO-
LOFÓ:] Coloniae, typis bertrami bvch/holtz Anno M.D.XCIIII.
26 HISPANIA/tabulis aeneis expressa.lTabularum dorsis nonnulla ma-/gni momenti et ad rem geographi-/cam
historiamque provinciae, quam ta-/bula quaeque exprimit, facientia, impressa. sunt.lanno 1595.
27 HISPANIA,/FRANCIA,/AVSTRASIA &/HELVETIA.lGEOGRAPHICE HISlDRICEQ.lTABVLIS AENEIS
DELINEATAE/... COLONIAE VBIRVM./Typis Lamberti Andreae, Anno 1595.
28 ITALIA/GEOGRAPHICE HISTORI-/que Tabulis Aeneis 37 delineata. TABVLARVM DORSIS, RE-
GIONVM,/quas tabulae spectandas praebent... Authore Conrado Leone Historico.lCOLONIA AGRIPPINAE,
/Typis Bertrami Buchholtz./Anno M.D.xciij.
29 Meurer, pago 148.
30 EVROPA/TABYLIS AENAIS 166/SECVNDVM RATIONES/GEOGRAPHICAS/DELINEATA.lDORSIS
TABVLARVM, NONNVLLA MAGNI MOMENTI./& ad rem Geographicam Historiamque Provinciae, ...
IOANNES MATALIVS METELLVS SEQVANVS, VIR VNDE QVAQVE/doctissimus, statuerat omnes, quot-
quot haberi possent Europae Tabulas, Historico amictu exornare,/praestitit que id in Franciae, Austrasiae, Hel-
vetiae, Hispaniaeque Tabulis, et aliquibus ltaliae, sed praepeditum morbo, quo et sublatus, Lampadem tradicit
amico, qui hoc/opus evulgavit.lCOLONIAE AGRIPPINEE.lEXCVDEBAT JOANNES CHRISTOPHORI TYPO-
GRAPHVS/ANNO DOMINI M.D.C.
31 ASIA/TABULIS AENEIS/SECONDUM RATIO-/NES GEOGRAPHICAS/DELINEATA.I... JOANNES MA-
TALIVS... URSELLIS,/ex officina typographica Comelii Sutorii.lAnno M.DC.
32 AFRICA/ADD ARTIS GEO-/GRAPHICAE REGV.lLAS, TABULII AERI IN-/CISIS DESCRIPTA.I... JOAN-
NES MATALIVS... URSELLIS.lEX OFFICINA TYPOGRAPHICA CORNELII SVTORII.lANNO M.DC.
33 AMERICA,/sive/Novvs Orbis.lTABULIS AENEII SECVNVM RATIONES GEOGRAPHICAS DELINEA-
TUS... IOANNES MATALIUS... COLONIAE AGRIPPINAE. /Excudebat Stephanus Hernmerden Typograp-
hus,/Anno a partu Virgineo M.DC.
34 INSULARIVM/ ORBIS ALIQUar INSV-/LARUM TABVLISAENEIS DELICEATIONEM CONTINENS.I...
LOANNES MA-/TALIUS... COLONIAE AGRIPPNINAE.I EXCVDEBAT IOANN. CHRISTOPH-
PRIT/TYPOGRAPHVS, ANNO RESTITVTAE SALVTIS/M.DC.L
35 SPECVLUM OR-/BIS TERRAE:/Quo omnes eius partes visui offeruntur, ... lOANES MATALIUS METE-
LLUS SEQVANYS LC. (cuis effigies hic specta-/ctatur) longiori vista dignus vir, ... VRSELLIS,/ Ex Officina
Typographica, Comelij Sutorij,/ Anno MDCIL
36 Historie von Nauarra/Darlnn verzeichnet/Alli Kónige von Nauarra/ ... ins Teutsch gemacht durch Conrad Lów,/Zu
Cólln/Bey Lambrecht Andree. 1m Jahr Christi/M.D.XCVII.
37 Kónigen Buch,/Oder Register darin fein ordenlich/Erzeht werden die Konige aller fümemsten Kónig-zreichen
des Christenthums, nemlich von/1. Franckreich 2. Castilia ... /Zusamen getraben durch Conrad Lów, aller His-
torien/Liebhaber.lGedruckt zu Cólln.zfmrch Lambertum Andreee, im Jar/M.D.XCVIIL
38 LillER REGYM/SIVE INDEX. ORBII CRISTIA-/NI REGES ORDINE RECENSES.lNempe:/FRAN-
CIAE.lCASTELLAE/PORTVGALIAE/ARAGONIAE.I... COLONIAE AGRIPPINAE.lEXCVDEBAT IOAN-
NES CRISTOPHORI TYPOGRAPHVS,/ANNO DOMINI M.D.XCVm.
39 Meurer, pago 164.
40 Representat emblematicament amb toga romana com a reconeixement dels seus interessos classics i humanistes.
41 Crispyn de Passe I (Armyden 1564 - Utrecht 1637) dibuixant, pintor i gravador.
42 Pedro Ximénez (Toledo 1554 - Millestadt 1633) jesuita i escriptor.
43 Meurer, pago 164.
44 Meurer: Met 48 i Colomer (1989) 11:36.
45 Biblioteca de Catalunya: E4-IX-10.
46 Medina (1548).
47 Koeman: Ort 1 [7] i Colomer (1992):, 134.
48
48 Es la fidel traducció llatina del principi del capítol «Del Reino de Aragón» del llibre de Pedro de Medina,
folis 156, 156v. i 158.
49 Traducció llatina del principi del capítol: «Principado de Cataluña» de l'obra citada de P. de Medina: folis
167v, 168 i 168v.
50 Kóningen Buch: Die Grafen und Kóningen von Aragon, i a Liber Regum: Comites et Reges Aragoniae.
51 DELICIAE HISPANIAE/ET INDEX VIATORIVS, INDICANS ITINERA, AB VRBE TOLETO, AD OME-
NES/IN HISPANIA CNITATES ET OPPIDA, QUVORUM, INDICANTUR, DELICIAE... Authore Cypriano
Eichovio./Ursellis, ex Officina Comelij Sutorij./Anno M.DCN.
52 Meurer, pago 96
53 Meurer: Eic 27., pago 100
54 Judocus Hondius I = Josse de Hondt (Wakken 1563 - Admterdam 1612).
55 GERARDI MERCAIDRIS/ATLAS/SNE/CONSMOGRAPHICAE/MEDITATIONES/DE FABRICA MUNDI
ET FABRICATI FIGVRA/lam tandem ad finem perductus, quamplurimis aeneis ta-/bulis Hispaniae, Africae,
Asiae, & Americae auctus ac/illustratus a ludoco Hondio. Quibus etiam edditae/ (praeter Mercatoris) diluci-
dae & accuratae omnium tabu-/larum descriptiones novae, studio et opera Peto Montani.lExcusum in aedibus
ludoci Hondij Amsterodami. 1606.
56 Joannes Janssonius (Arnheim 1588 - Amsterdam 1664) cartograf i editor.
57 ATLAS/MINOR/Gerardi Mercatoris/a 1. Hondio plurimis aeneis tabulis/auctus atque illustratus/AMSTERO-
DAMI Excusum in aedibus ludoci Hondij .lVeneunt etiam apud Comeliu Nicolai.litem apud loannem lansso-
niu Arnhemi [Prefaci:] Amstelodami Idib.Martii MDCVIII.
58 Pieter van den Keere (Gant 1571 - c. 1648) cartograf, gravador i editor.
59 Judocus Hondius 11 (Amsterdam 1594-1629) cartograf i editor.
60 GERARDI MERCAIDRIS/ATLAS/sive/Cosmographicae Meditationes/de/Fabrica mundi et fabricati figura/De
novo multis in locis emendatus et Appendice auctua/Studio ludoci Hondij.lAmsterodami,lSumptibus Johan-
nis Cloppenburgij./ANNO 1630.
61 Hessel Gerritsz (Assum 1580/1 - Amsterdam 1632) cartograf i editor.
62 André Alvares d'Almada (actiu 1587 - Coimbra 1642) teoleg i explorador.
63 TYPVS HISPANIAE/abHesselo Gerardo delineata/et juxta annotationes Doctiss. Dni. Don Andreae d'Alma-
da S. Theologiae Publici Professoris/apud Coimbricensis emendatus/M. DC.XIII.
64 British Museum (1967): 18185. (1.).
65 El perfil rectificat que aquest mapa representa de la costa catalana i d'altres característiques a l'interior del
territori catala, ben versemblantment van ésser presos del primer mapa del principat de Catalunya editat entre
els anys 1603 i 1605 per encarrec de la Generalitat. Mostra com aquest, el característic error d'un únic curs
hidrográfic amb els rius Segre i la Tet amb l'origen a un mateix llac situat a les rodalies del coll de la Perxa.
Probablement és una reducció del gran mapa (83.6x109.3 cm) impres en quatre fulls titulat «Carta del muy
Poderoso Reyno d'España Con la diligenca anotado y escripta por Hessel Gerritsen. M.DC.XII» i del que
només en resta un sol exemplar en segona edició (Riksarkivet, Estocolm).
66 Petrus Bertius (Beveren 1565 - París 1629) cosmograf i cartograf.
67 P. Bertij/TABVLARVM/CONTRACTARVM/Libri septem... Ludovicum XIII/Amsterodami/Sumptibus et typus
aeneis/ludoci Hondij.lAnno 1616.
68 ATLAS/MINOR/Gerardi Mercatoris/á 1. Hondio plurimis aeneis Tabulis/auctus et illustratus: denuo recog-
nit/additisque novis delineationibus/emendatus. /Amsterodami,/Ex officina/loannis lanssonii. /MDCXXVIII.
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